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CONTROLLED STRUCTURES TECHNOLOGY
M.I.T. SPACE ENGINEERING RESEARCH CENTER
STEERING COMMITTEE WORKSHOP AGENDA
January 22 and 23, 1992
(Given Room)
Arrive at Room 37-355 (253-8809), directions will be given
Wednesday, January 22, 1992
9:30 am Coffee
10:00-10:30 Welcome and Overview Crawley
10:30-10:45
10:45-11:20
11:20-11:40
11:40-12:00
12:00-1:00
1:00-2:00
2:15-2:45
2:45-3:00
3:00-3:15
3:15-3:30
3:30-3:50
3:50-4:10
4:10-4:30
4:30-5:00
INTERFEROMETER TESTBED
Problem Description
Damping and Identification
Closed-Loop Control
Low Authority Control
Lunch
Lab Tour Meet at Rm. 37-372
MIDDECK 0-GRAVITY DYNAMICS EXPERIMENT
Motivation/Background Crawley
MODE Program Highlights:
Schedule
Hardware
On-Orbit Operations
STA
FTA
Break
Shea/Nisbet
How/Blackwood
Jacques
Hall/MacMartin
Crawley/Masters
van Schoor
MIDDECK ACTIVE CONTROL EXPERIMENT
Motivation/Objectives Miller
MACE Flight Program
Development Model
Related Research:
Gravity Effects
Identification for Robust Control
FUTURE PLAN-OVERVIEW
Crawley/Rey
Karlov
Crawley
Thursday, January 23, 1992
8:00 am
8:30-8:50
8:50-9:10
9:10-9:30
9:30-9:50
9:50-10:10
10:10-10:20
10:20-11:00
11:00-11:45
11:45-12:15
12:15-1:00
1:00-2:00
2:00
Coffee
ADDITIONAL RESEARCH IN PROGRESS
Multivariable Identification for Control
Strain Actuated Aeroelastic Control
Sensor/Actuator Technology Development
Input Command Shaping
Other Ongoing Research
Break
FUTURE PLAN-DETAIL
Workgroups
Steering Committee Executive Session
Lunch
Steering Committee Recommendations
Conclusion
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Seering/Chang
Crawley/Miller
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